





























































One of the world’s most international campuses! 

















Top 100 Universities in Engineering, 2008 The Top 100 Global Universities, 2006  
1.  Harvard University     USA 
2.  Stanford University  USA 
3.  Yale University     USA 
5.  California Institute of Technology     USA 
7.  University of California at Berkeley   USA 
6.  University of Cambridge     GB 
7.  Massachusetts Institute Technology      USA 
9.  Oxford University     GB 
11.  University of California at San Francisco     USA 
12.  Columbia University (New York)  USA 
13.  University of Michigan at Ann Arbor  USA 
14.  University of California at Los Angeles                            USA 
15.  University of Pennsylvania 
 Duke University 
Princeton University     USA 
16.  Tokyo University     J 
17.  Imperial College London     GB 
18.  University of Toronto   CAN 
19.  Cornell University     USA 
20.  University of Chicago     USA 
21.  Swiss Federal Institute of Technology in Zurich     CH 
22.  University of Washington at Seattle     USA 
23.  University of California at San Diego     USA 
24.  Johns Hopkins University     USA 
25.  University College London  GB 
26.  Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne  CH 
27.  University Texas at Austin     USA 
28.  University of Wisconsin at Madison     USA 
29.  Kyoto University     J 






1 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 
2 Stanford Univ USA 
3 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 
4 Univ California - Berkeley USA 
5 Univ Michigan - Ann Arbor USA 
6 Univ Texas - Austin USA 
7 Carnegie Mellon Univ USA 
8 Georgia Inst Tech USA 
9 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 
10 Univ California - San Diego USA 
11 Univ Southern California USA 
12 California Inst Tech USA 
13 Univ California - Santa Barbara USA 
13 Univ Maryland - Coll Park USA 
15 Univ Cambridge UK 
16 Cornell Univ USA 
17 Purdue Univ - West Lafayette USA 
18 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland 
19 Tohoku Univ Japan 
20 Northwestern Univ USA 
21 Univ Toronto Canada 
22 Ohio State Univ - Columbus USA 
23 Kyoto Univ Japan 
24 Princeton Univ USA 
25 Imperial Coll London UK 
25 North Carolina State Univ - Raleigh USA 
27 Univ Washington - Seattle USA 
27 Univ Wisconsin - Madison USA 
29 Natl Univ Singapore Singapore 
29 Tokyo Inst Tech Japan 











…The project offers an interesting prolongation of and analogy with the philosophy 
adopted during the first stage of the EPFL’s construction :  importance of 
itinerary,  movement,  interior  courtyards  with  different 
surroundings,  atmospheres,   richness  of  vegetation, 
uniqueness  and unity  whilst  still  creating diversity…  The 
proposed programme offers a new living space, opens up the possibility of new 
teaching  approaches,  everything  being  integrated  into  one  single  building  as 

















Travail en groupe 
Bureaux Biblioth. 
PPUR CRAFT 
Salle de formation 
SERVICES 
























PLACES DE TRAVAIL 
COLLECTION RECHERCHE 
PLACES DE TRAVAIL 
ACCUEIL- 
INFORMATION 







































attribuée par les 
académiques à 
diverses méthodes 
pour retrouver des 
articles 
- Moteur de recherche en première intention 



























➌ On peut 
-- Et l’on doit -- 








Période de révisions 
À la bibliothèque 































































































































•  Bibliothèque –  Collections 
–  Guichets 
•  Travail personnel 
–  Zones de silence 
–  Zones d’interaction 
–  Zones de formation 
•  Développement personnel, 
•  Culture,  
•  Interface science - cité 
–  Librairie 
–  Histoire des sciences (livres anciens) 
–  Expositions 
–  Animations et conférences 
•  Confort de vie 
–  RFID, WiFi, Scan-Print-Copy on-dem. 
–  Restauration 
–  Sécurité 




































Etagères Printers, copieurs, scanners 










Automates Dépannage informatique 

















10 Km de collections 
Accès public au compactus 
Pouvant être fermé 






























































































Lieu de vie et de 
travail pour les 
étudiants, 





Accès organisé à 
toutes les ressources 
d’information, 
Avec une mise en 
valeur 



























































































Développement des collections 
& appui académique 
Chaque 
Collaborateur 
participe à : 
Acquisitions 




















de la Vie Equipes 
Duos – Trios 























•  Etudes         2004 – 2007 
        ‐ concours d’architecture    février‐novembre 2004 
   ‐ choix du lauréat : Sanaa    décembre  2004 
   ‐ avant‐projet / projet      janvier 2005 ‐ septembre 2006 
   ‐ adjudication à Losinger    mai 2006 
   ‐ enquête publique     novembre‐décembre 2006 
   ‐ octroi de crédit (50 mios)    décembre 2006 
   ‐ permis de construire    juillet 2007 
•  Construction ‐ Equipement    août 2007 – Sept 2009 
•  Organisation/Intégration des services  Janv 2008 – Fév 2010 
•  Inauguration        Mai 2010 
31 
Programme fonctionnel du RLC 
1. Bibliothèque / espaces d'information scientifique  6'160 m2  
-  accueil-réception 
- bibliothèque multimédia  
- collections : recherche, enseignement et sciences, livres anciens  
-  places de travail, seul ou en groupe 
- places de travail pour env. 40 collaborateurs  
2. Espaces liés à la formation    1'150 m2  
-  salles pour formation des utilisateurs 
- bureaux du Centre pédagogique (CRAFT) 
3. Espaces de vie     1'875 m2  
-  hall d'entrée principal 
-  café , cafétéria, restaurant  
- bureaux de l'Agépoly  
- bureaux et salon de l’A3 
-  bureaux du Centre de carrière 
4. Espaces culturels     1'690 m2  
- espace multifonctions (conférences, spectacles, ...)  
-  espace d’expositions 
- librairie  
- PPUR (Presses Polytechniques Universitaires Romandes)  
5. Espaces de service     3'500 m2  
- économat, courrier, livraisons  
- centrales techniques  
- parking souterrain, réserves 
Surface utile 
totale : 14'375 m2 
